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Н астоящ ая  работа посвящ ена изучению физико-химических свойств, 
фракционного состава и оценке качества фракций прямой перегонки 
нефти Соболиного месторождения.
Соболиное месторождение нефти открыто в апреле 1967 г. Оно р а с ­
положено на территории Томской области, в седловине м еж ду П ара-  
бельским мегавалом  и Пудинским сводом. С труктура представляет  со­
бой линейно вытянутую антиклинальную  складку  общего северо-запад­
ного простирания.
При испытании пласта Б -ІІ І  (скв. №  171, интервал перфорации 
2139— 2125 м) получен промышленный фонтан нефти с дебитом 148,32 
щ3/сутки на 8-мм штуцере и газовым ф рактором  23,3 м3/м3.
П роба нефти для  исследования была отобрана из скв. 171, располо­
женной в своде соболиной структуры.
Ф изико-химическая характери стика  пробы представлена в табл- 1. 
В табл. 2 приведены данные о потенциальном содерж ании фракций в 
соболиной нефти, определенном по кривой И Т К  (рис. 1).
Н асто ящ ая  нефть относится к типу легких хотя и отличается  от С о­
ветской1 более высокой плотностью. О на характери зуется  значи тель­
ным содерж анием  параф и н а  (3 ,30% ), смолистых и асфальтеновы х ве­
ществ (силикагелевы х смол 6,18%, асф альтенов 2,21%, а т а к ж е  от­
сутствием кислотности.
С оболиная нефть имеет очень малую сернистость (0,44% ) и при ат­
мосферно-вакуумной разгонке (табл. 2 и рис. 1) дает  невысокий выход 
дистиллатны х погонов: конец кипения 432° С, количество остатка 28% . 
Выход бензиновых фракций 24,0%, отгон до 300°С составляет  42,0%.
Все попытки увеличить отгон масляны х ф ракций оказали сь  неудач­
ными — при температуре выше 430° С и остаточном давлении 2 мм. рт. ст. 
наступило бурное разлож ение остатка. Следует отметить т а к ж е  высокое 
содерж ание воды в нефти и склонность последней к образованию  стойких 
эмульсий. О безвож ивание нефти протекает с большим трудом, д а ж е  в 
автоклаве.
Н евысокое содерж ание ван адия  и м а л а я  сернистость являю тся  поло­
ж ительны ми ф акторам и  при использовании ф ракций советской нефти как  
сырья д л я  каталитического крекинга.
1 C- H.  Смольянинов и др. Общее исследование нефтей действующих скважин Coc- 
нинско-Советско-Медведевского месторождения. Сб. Вопросы геологии и освоения неф­
тяных и газовых Месторождений Томской области. Изд. ТГУ, Томск, 1969.
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Рис. I. Кривые разгонки- соболиной нефта
7. Заказ № 90.
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Потенциальное содерж ание фракции в нефти Соболиного месторождения (скв. 171)
Температурные 
пределы отбора 
фракций, 0C
Температурные 
пределы отбора 
фракций, 0C
Выход фракций на 
нефть, % вес
отдель­
ных суммарно
Газ до C4 2 0 0 — 2 1 0 1,6 2 5 ,6
а) пропан — — 2 1 0 — 2 2 0 1,6 2 7 ,2
б) изо-бутан 0 ,2 0 ,2 2 2 0 — 2 3 0 1,6 2 8 ,8
в) н-бутан 0 ,4 0 .6 2 3 0 — 2 4 0 1,6 3 0 ,4
2 8 — 6 0 2 ,0 2f6 2 4 0 — 2 5 0 1,6 3 2 ,0
6 0 — 6 2 ОД 2,7 2 5 0  — 2 6 0 1,8 3 3 ,8
6 2 — 70 1,0 3 ,7 2 6 0 — 2 7 0 2 ,0 ' 3 5 ,8
7 0 — 8 0 1,2 4 ,9 2 7 0 — 2 8 0 2 ,2 3 8 ,0
8 0 — 8 5 : 0 ,7 5 ,6 2 8 0 — 2 9 0 2 ,0 4 0 ,0
8 5  — 90 0 ,6 6 ,2 2 9 0 — 3 0 0 2 ,0 4 2 ,0
9 0 — 95 0 ,7 6 ,9 3 0 0 — 3 1 0 2 ,2 4 4 ,2
9 5 —ТОО 0,7 7 ,6 3 1 0 — 3 2 0 ,2 ,2 4 6 ,4
1 0 0 — 105 0 ,7  : 8 .2 3 2 0 — 3 3 0 2 ,0 4 8 ,4
105  — 110 0 ,8 9 ,0 3 3 0 — 3 4 0 1,9 5 0 ,3
1 1 0 — 120 1,5 10 ,5  ' 3 4 0 — 3 5 0 2 ,0 ! 5 2 ,3
120  — 122 0 ,3 1 0 ,8 3 5 0 — 3 6 0 2 ,3 5 4 ,6
1 2 2 — 130 1,4 12 ,2 3 6 0 — 3 7 0 2 ,6 5 7 ,2
130  — 140 1,6 13 ,8 3 7 0 — 3 8 0 2 ,6 5 9 ,8
1 4 0 — 145 0 ,8  ’ 14 ,6 3 8 0 — 3 9 0 2 ,7 6 2 ,5
; ' 145 — 1 5 0 1,0 15 ,6 3 9 0 — 4 0 0 2 ,5 6 5 .0
1 5 0 — 160 1,8 17 ,4 4 0 0 — 4 1 0 ' 2 ,4 6 7 ,4
1 6 0 — 170 1,6 19 ,0 4 1 0 — 4 2 0 2 ,3  ^ 6 9 ,7
1 7 0 — 180 1 ,6 2 0 ,6 4 2 0 — 4 3 0 2 ,0 7 1 ,7
1 8 0 — 190 1,7 . 2 2 ,3 4 3 0 — 4 3 2 0 ,3 ' 7 2 ,0
1 9 0 — 2 0 0 1,7 2 4 ,0 Остаток 2 8 ,0 1 0 0 ,0
Таким образом, соболиная нефть по своему качеству уступает неф­
ти Советского месторождения, так как имеет значительно более низкий 
выход дистиллатных фракций, Однако она выгодно отличается от основ­
ных нефтей Волго-Уральской области низкой сернистостыо и большим 
содержанием легких погонов, что позволяет оценить ее к а к 'благоприят­
ное сырье для промышленной переработки.
